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$\dot{q}_{i}=p_{i}, \dot{p}_{i}=-M(t)\sin(q_{i}-\phi(t))$ , (2)
( ):
$M(t) e^{i\phi(t)}=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}e^{q_{j}}$ . (3)
$\phi(t)$ $N$ $0$
$\langle M\rangle$ $T=\langle p^{2}\rangle$ $M_{eq}(T)$ ; $\langle\cdot\rangle$
$(q, p)$ Maxwell-Boltzmann




$T_{p}$ $T_{q}$ $T_{p}\neq T_{q}$ ($T_{q}=T_{p}$ ) :
$f(t=0, q,p)=f_{p}^{eq}(p;T_{p})\cdot f_{q}^{eq}(q;T_{q})$ , (5)
$U$ $M(O)$






viscosity$(-1)^{h+1}v\nabla^{2h}\omega$ ) $v=(v_{x}, v_{y})$ $\omega=\partial_{x}v_{y}-\partial_{y}v_{x}$
$\mathcal{D}=[-L_{x}/2, L_{x}/2)\cross[-L_{y}/2, L_{y}/2)$ (2- ) ;
$L_{x}=2\pi,$ $L_{y}=2\pi\Gamma$ ($\Gamma\geq 1$ )
$\Gamma>1$
$\Omega(x, y)=-\cos\frac{y}{\Gamma}$ (7)
$y$ (zonal flow). $\Gamma=1$







base flow ) $\Gamma>1$ (7)
$x$ 1 :


















$-{\rm Re}\hat{\omega}_{(1,0)}(t)$ ; $\wedge(q_{x},q_{y})(t)$ $(t, x, y)$ Fourier




















$\ovalbox{\tt\small REJECT}=v_{x}=+\partial_{y}\psi, \dot{y}=v_{y}=-\partial_{x}\psi$ (10)
$\psi$ ( $z$ )
Coulomb $($ $z$ $)$ $\psi$ Hamiltonian,
$(x, y)$ Hamilton Hamilton
$\psi$ $\omega=-\nabla^{2}\psi$
$T$
[H] $M_{ex}(t)=g+h \sin\frac{2\pi t}{T}$ (lla)
[E] $\omega_{ex}(x, y)=\Omega(x, y)-2b\sin\frac{2\pi t}{T}\cos x$ (llb)
(2), (10) [H] [E]
[H] [E]
[H] $f_{in}(t, q,p)= \sum_{j}\delta^{2}(q-q_{j}(t),p-p_{j}(t))$ (12a)
[E] $\omega_{in}(t, x, y)=\sum_{j}\omega_{0}\delta^{2}(x-x_{j}(t), y-y_{j}(t))$ (12b)
( $\omega_{0}$ ).





standard map $T$ Poincar\’e
Hamilton
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